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由中国科学技术史学会少数民族科技史专业委员会、传统工艺研究分会(中国传统工艺研究会)、
技术史专业委员会主办，内蒙古师范大学、赤峰学院、内蒙古博物院承办的第 11 届中国少数民族科技史
学术研讨会暨第 4 届传统工艺论坛，于 2014 年 7 月 26 ～ 28 日在文化名城赤峰市召开(图 1)。来自中国


























































中 国 科 技 史 杂 志 35 卷
致远“传统工艺价值的再思考”和施威“南京鸭肴文化的历史演进与现代释义”。
其他主题的报告有 17 个:黄荣光“日本 17 世纪的瓷器生产体系”、王进玉“中国古代传统壁画制作
工艺与技术”、杨丽凡“传统工艺家在传承过程中的创新”、曹茂“论古代藏族在对外科技文化交流中的
贡献”、万俐“谈谈博物馆中的非物质文化遗产保护项目”、冯书静“西学东渐以来‘势’概念的传承与演
变”、汪小虎“明朝颁历朝鲜及其影响”、李俊义“特睦格图在蒙文图书编印中的历史贡献”、朱冰“陶寺毛
笔朱书文字考释及相关探讨”、郝生财“传统雌黄涂改液模拟实验研究”、杨文定“广西南丹明代土司观
阳子何处学道炼丹考辨”、武月清“沿海装备业向内蒙古转移及发展”、张昕妍“‘863 计划’对中国智能
机器人工业产生的影响”、韦丹芳“广西沙塘农都群体”、林明君“少数民族科技史”、付邦红“关于李约瑟
首次访华的一点新发现”和黄媛“南京话的现状与保护”。
会议期间举行了“中华文化促进会手工艺振兴中心揭牌仪式”，会议由中国传统工艺研究会副会长
兼秘书长王希吟主持，中华文化促进会副主席金坚范、中国传统工艺研究会会长冯立昇分别致辞，中华
文化促进会副主席金坚范、中国轻工联合会珠宝中心主任张淑荣为中华文化促进会手工艺振兴中心揭
牌(图 2)。
图 2 “中华文化促进会手工艺振兴中心揭牌仪式”会场
会议闭幕式上，关晓武和李晓岑分别总结分组报告，郭世荣总结发言。
总体来看，此次会议体现出来以下 3 个特点:
第一，报告人多元。既有资深专家，又有刚入门的新手;有非遗传承人，还有收藏家。这些不同经历
背景的人借助会议这个舞台汇聚到一起，找到了可以共同探讨的话题。通过交流，碰撞出了思想火花，
增加了学术见识，加深了往来情感。
第二，研究方法多种。在研究上采用了文献梳理考证、田野调查、实物考察和现代科技分析检测等
方法，力求在宏观上把握和认识传统技术工艺和传统科技的演变和价值，在微观上探索、呈现传统技艺
和科技知识的细节。
第三，报告内容多样多层次，涉及历史、技术工艺、民俗文化、语言、哲学、保护和传承等多方面，提供
了许多技术工艺的资料线索，亦有关于传统工艺传承保护的政策和战略建议，展示了多角度的观察、研
究和思考。
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